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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC Phyllis ~urtin,p ean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 17, 1991 
Wednesday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Fantaisie for Violin and Harp 
Stephanie Hicks - violin Lynn Michel - harp 
coach - Lucile Lawrence 
Fanfare for St. Edmundsbury 
Agimus tibi Gratias 
Four Pieces from Musik aus der Vorklassik 
Bourree 
Menuettl 
Menuett II 
Guigue 
Joseph McManus - trumpet Brian Reagan - trumpet 
Andrew Cormier - trumpet 
coach - Charles Lewis 
Sonatine for Flute and Clarinet 
Serenade No. 10 
Larghetto 
Allegro comodo 
Andante grazioso 
Andante cantabile 
Allegretto 
Adagietto 
Scherzando 
Cindy Siflinger -flute Gary Gorczyca - clarinet 
coach - Ruth Wright 
- Intermission -
Michele Holcomb -flute Lynn Michel - harp 
coach - Lucile Lawrence 
Trio for clarinet, cello and piano in e minor , Op. 141 
Adagio 
Andantino grazioso 
Erica Jacobsohn - clarinet Jennifer Brunton - cello 
Tia Anderson -piano 
coach - Ethan Sloane 
Camille Saint-Saens 
Benjamin Britten 
Orlande de Lassus 
Johann Josef Fux 
Jean Cartan 
Vincent Persichetti 
Johannes Brahms 
